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ABSTRAK 
 
Rendahnya pemahaman suami mengenai Keluarga Berencana (KB) merupakan 
masalah yang menjadi perhatian pemerintah. Karena tidak hanya istri saja yang 
berperan dalam program KB, peran suami juga sangat penting dan menentukan dalam 
mensukseskan program gerakan keluarga berencana. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan suami tentang KB di RT 03 RW 03 Desa 
Bungurasih Waru Sidoarjo. 
Desain yang digunakan adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh suami di RT 03 RW 03 Bungurasih Waru Sidoarjo bulan Juli 2012 sebanyak  
111  orang  dan  sampel  48  orang.  Teknik  sampling  yang  digunakan dalam 
penelitian ini adalah purposive sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pengetahuan suami tentang keluarga berencana. Pengumpulan data menggunaka 
kuesioner. Dan di analisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berpengetahuan baik 
sebanyak 7 orang (14,6%) , berpengetahuan cukup sebanyak 14 orang (29,2%) , dan 
berpengetahuan kurang sebanyak  27 orang (56,2%). 
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar pengetahuan suami tentang 
KB kurang.Untuk itu diharapkan petugas kesehatan dapat memberikan informasi dan 
mengajak suami untuk ikut serta dalam program KB. Sehingga 
tingkat pengetahuan suami bertambah 
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